







"'E" \iH'nYovimiento poéllco, nosotros le-
vantaremos este fervoroso afán de Espa·
i'l8i nosotros nos sacrifj~aremos. Nosotros
no vamos a disputar a los habituales los
retos desabridos de un banquete sucio.
Nuestro sitio está fuera, aunque tal vez
transitemos. de paso, por el otro. Nueslro
sitio está al aire libre. bajo la noche clara.
arma al brazo, yen lo alto las estrellas.
Que sigan los- demás con sus festines.
Nosotros, fuera, en vigilancia tensa. fer-
vorosa y segllra, ya presentimos el ama-
necer en la alegria de nuestras entraflas.
Jos~ ANTONIO
Solo pedimos una cosa. a la qlle tene·
rnos derecho: Ir a la vanguardia, porque
no nos aventaja ninguno en la esplendidez
con que dimos la sangre de nuestros me~
" .
Palabras de lOSE ANTONIO
Nosotros hemos elegido. a sabiendas.
la vla más dura, y con t~das sus dificllI-
tades. con todos sus sacrificios, hemos
sabido alumbrar-¿Qué sé yo si la unlca?
-un~ de'las venas heroicas Que aun Qlle·
daban bajo la tierra de España. Unas pocas
pglabras, unos pocos medios exteriores
han baslado para que reclamen el primer
puesto, en las fIJas donde se muere. 18
cRmaradas jóvenes, a q'llie'nes la vida todo
lo prometfa. Nosotros. sin' medios, con
esta pobreza, con estas dificultades, vamos
recogiendo cuanto hay de fecundo y de
aprovechable en la España nuestra. Y
queremos que la dificuliad siga hasta el
final y dESpués del final; que la vida nos
sea 'dificil antes del triunfo y despllés del
triunfo.








gigantesca· la suma de los que
personalmente sufren y lloran el
duelo de la- mortandad, con herida
incurable en el almaj y éstos, los
-que ya lo han dad0 todo ,perdien-
d0 lo que más querian, los que
nada quieren ya para su egoismo,
105 que no pueden claudicar, 'son
los que 'guardan fielmente la me-
moria y la vindicación de las vlc-
timas} los que vigilan e impondrán
la ejecución del testamento contra
los olvidadizos, los inconstantes
y i los ingratos, si los hubiere.
Entre nosotros y los verdugos éstá
la distancia que'separó al Q;aldo y
al piquete. ¿Quién, de qué mane-
ra, con qué\ derecho, con qué
razón, con qué disculpa, potirá
cruzar esa distancia?
En la muchedumbre de hogares
donde la muerte hizo un vacio y
dejó Lln luto, la mujer -madre,
hija, hermana, esposa- acude
cada mañana al cuarto dramático:
limpia el polvo de los muebles y
la ropa que el m uerto dejó en los
armarios, repasa libros, pap'eles,
fotograflas , y cuida de que todo
siga como estaba, como si él hu·
biera de volver. f'jo habrá pereza,
ni abandono, ni olVido, ni frivo-
lidad que borre de alll la presen-
cia silenciosa de la muerte. Yen
todo el ámbito español están de
igual modo guardadas y defendi-





que telleció el 13 de Noviembre de 1938
Recibidos los Santos Sacramentos
•
JACA 9 de Novlembre'de1939
Afto ele la Victoria
Doña
R. l. P.
La familia, al recordilr a sus amigos y relacionados la fecha de este aniver-
sario, les ruegan una oración por el alma de la finada y la asistencia a al-
guno de los citados actos, favores que agradecerá.
•
Las misas que se celebren en la S. 1. Catedral, altar de 108 Dolores de 1a 9.-Parroquia, de 8 y media a 9. - Santo Cristo a las 8 y 8
Y media. -- Bn el Carmen, aliar de 18a Almas, a las 9 y 9 media.-Bscolaploa, a IS8 8 y 8 media - Benila8. a la8 8. - Capilla del Car-
men, ala8 8.- Amparo, a laa1. - El Expueatodel dla 18 y la función de la Milagrosa del dCa .21. - La Novena que empezará el dla 14
en la Párroquia 8 I&a 8 y media, serán aplicada8 por el alma de la senora
JACA, Noviembre 1939.
muerte 110 sea baldla acusan a los
frlvolos, a los acomoda~icios, a los
faranduleros y a los vividores, cla-
man perpetuamente contra la in~
constancia, la ingratitud y el ol-
vido y nos piden la ejecución fide-
Iisima y perseverante- de su testa-
mento. Por la brutalidad.y la de-
pravación de los verdugos, sin
precedentes en la Historia, los
h uesQs profanados de nuestros
muertos torman el esqueleto her·
cúleo del mundo, que sostiene
sobre su armazón el equilibrio
social¡ por el tamaño y' la ¡ndole
de la transgresión que los h'izo
vlcti mas} es as! la trascendencia
colosal de su sacrificio y la heren-
cia "que nos han legado. Los con-
denó la bestia porq ue estaban en
la órbita normal de la vida; s.on
los defensores de la normalidad
humana, de los principios eterna~
mente necesarios a la sociedad, y
si olvidásemos su mandato vaci~
larian los pilares de la tierra, la
sentirlamos estremecida bajo nues~
tras pies.
Espanta por lo enorme la cifra
de los Caldos desde J 931. Caldos
en el primer perlado demagógico,
antes de la guerra; caídos a un
lado y Otro en los frentes de bata-
lla; caldos en la retaguardia roja,
bajo la furia crimillal de autori-
dades y cuadrillas, cobardemente
secuestrados, maniatados} ame-
trallados en hacinamiento, sin
consuelo alguno de los lque con-
fortan al hombre ante la muerte,
y enterrados o insepultos en ver·
tederos, desmontes y zanjas per-
didas. Cientos y cientos de 'milla-
res son 105 Caldos} pero es más
SEMANARIO INDEPENDIENTE







¡fW XXXIII Calle Mayor, 32
En toda España se celebró el
dia de los Caldos con la máxima
emoción. La prensa fiel Intérprete
de este sentir nacional dedicó nú-
meros completos a esta fecha y
fueron las firmas más autorizadas
las Que la resaltaron con brillantes
escritos. .
A continuación transcribimos
uno de ellos tomado al azar.
En Jaca la fiesta, tuvo tonos
sencillos pero senUdos. Ante el
monumento 8 los Caldos se rezó
un responso y a\ final el Jefe local
camarada José M.a Borau. leyó la
oración de·los Caldos. que fué·orda
con religioso saenclo. Asistieron
las Autoridades y Jerarqufas del
Movimiento.
La consternación resignada de
los pueblos conmemora las mor-
tandades producidas por los cata-
clismos de la Naturaleza. La mor-
tandad que hoy conmemora mus
los españoles no consi.ente la re-
signación. Catástrofe cósmica por
sus proporciones aterradoras y por
susorigenes -que alteran las re-
glas esenciales de la convivencia-
humana y atacan sus cimientos
más imprescindibles y profun-
dos_) se debe al cálculo impasible
de unos cuantos propósitos y ha
sido realizada con método refle-
xivo por manos inolvidables e im-
perdonables que se recuentan
pronto y merecen esposas de hie"
rruj por ~jecutores conscientes y
~irectores diestros, como aquellos
Illtetectuales que a cambio de lo-
grar su medro polltico abrieron
paso al asesino y.al ladrón.
Las consecuencias de una ini-
qllidad inconcebible de los hom-
bres no se pueden llorar como las
de una inevitable convulsión de la
l\aturaleza. Nuestros Cardos no
SOn los muertos que Jas aguas
desbordadas arrastran y depositan
en el rincón perdido donde los
encuentra la aflicción del que,
más afortunado, les sobrevive;
hasta que el próximo aluvión se
lleva su -rccu~rdo y hace crecer
S?bre sus cuerpos la hierba y el
Silencio. Cayeron por culpa de al·
g~ien y de 'algo, y cayeron tamo
blén para algo; no ciertamente
P,ara que su sangre fertilice nego..
CIO de nadie. Exigen pureu rigu-
rosa en laslid('as y en los compor~
¡amientos de todos. Señalan y es-
clarecen implacablemente las res·

























































































coche nillo seminuevo. por
300 pesetas. Razón en e~la
imprenta.
Se vende
RETIRADO DEL CUERPO D~CARABINERos
que falleció el año próximo pasado
, en esta ciudad
E. P, D,
Pérdida Se e:l~ravló ayer desde el Ce-menleno 8 la calle Mayor UIII
medalla con las iniciates R. A. Se gratificar •
quién la entregue en esta imprenta.
DON JUAN ARAOÜE,3
MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD J'1,EDICA y
RAYOS X
Carmen, 2 - JACA - Teléfono 23
Desde el dla 6, a las 8, se está celebrando un no.
venario de Mi!as en el altar de 101 Dolores de It
Catedral, por el alma del sellar
Médico de la Benafic.ncia Municipal
Coche para niflo, en buen uso; se vend.ydará en ventajosas condiciones. 01'
rigirse a Ronda de Baños, 1~" izqda.-JACA.
Sus hijos JI demds lamilia agradece.
rdn a sus amigos y relacionados la asil>'
tencia JI oraciones por el eterno descan.
so del alma del finado.
t
Piso amueblado
se alquila. RaZón en esta imprenta.
,
Lecciones de Solfeo y Piano_ Se d~nleccionel particulares de
Solfeo y Piano en Mllyor Zl pral.
B. FANLO OARCfA
VenIa ep pie d. 2.000 • 2,500 "Hde pino, en su mayont
poslea, con buena saca y muy prJxill'lO$ carreterl,
en la .Pardina de Lorés~ término munldpallle
javierrelatre (Huesca). Para ver madera aefta ~I
dirigirse a Patricio Gracia en Jav;errelatre.
Proposiciones a don Ramiro Valdés Senén, p; u





mediero Para pardina de dos pares, dtBataragul1 bala en Illlrretera,
~'crca de AnzániA:o, se necesita. Razón en Jac•.
Eche~aray, 11, o en Hue2C1:, Galicia, 2.
Tlp. Vda. de R Abad Mayor 32 - JI'.
Se venden en buenas condiciones: ti
tomos de Historia de Eu'
ropa, de Csstelar.-6 tomos de la BIblia, con 11l'
losa eflcuadernación en lela y planchas de oro 1
una edición del Quijote en 12 tomo! (en s.· menor)
muy interesante y bonita. Dirigirse a etIll im·
prenta.
.JACATell!f. 1112
De su viaje de novios han regresado
don José Tello Espinosa, Ingeniero de la
Diputación provincial y su bella esposa
Blanquita Ripa.
Bien venidos.
Salida de vapores-correos para Ul-
tramar duranle el mes de noviembre
en curso
.Los Previsores dl!l Porvenir-
Selldvierte a los sellares pensionestu pueden
hacer efectivo el cobro del cuarto Irimestre de
1939 en el domicilio del representante, Mayor,
32, 2.-.
Plaza 5an Pedro, nl1m, 8 _ 2.°
El dla 16 de Barcelona para Pernambuco, Ba-
hla, Santos, GTlInde, Montavideo y Buenos Aires.
Ella de Barcelona para Habana, Verac, uz,
Tampico y Nueva Orleans.
El 00 de Cadiz para Santa Isabel y Fernando
POO.
Oculisla del Centro de HIgiene
CONSULTA DE II a I
Se ha concertado para celebrarse el dla
8 de Diciembre próximo el enlace matrl·
monial de la bella y gentil senorila de
esta ciudad Angelines López Bello con el
ilustrado Capitán de Infanteria don José
Francisco Sánchez Meseguer. Adelanta-
mos al futuro matrimonio nuestra fellci~
tación sIncera.
ITrabajadores agrícolas de aste Municlplol
Para el percibo de los beneficlos del Subsidio
Pam!li.ar, hallr~i8 de. presentaros ante la Junta
~un:clpal del mIsmo, mexcusablemente, y ter ins-





La Empresa del Teatro corresponde al
f&vor del públiro, y muestra bien palpa·
ble es la serie de buenas pelfculas que es-
tamos viendo, y las que hay preparadas
para estos días: El c/lico millonario, de
Eddie Cantor, para mañana Viernes, Una
c/lica de prooincias, de la casa Metro,
para el domingo. La Pimpinella éscar-
lata, La canción de Aixa, El enemigo
público número 1 y El Capitdn 8lob, son
pelfcutas que se proyecta'rén este mes.
entre otras de gran éxilo.
y el jueve$ próximo. 2. las cinco de la
tarde, una sesión infantil, c,)n pelfculas
adecuadas y a cuya sesión podrán acudir
los niños y niñas de todas las edades, por
un módico precio de entrada; un aconle-
cimiento para los peques que tanto desean
salisfacer sus ansias de cine.
Tampoco descuida la Empresa, y en
estudio tielle, algo para la simpática
FIESTA DE LAS MODISTAS, que este
año se piensa celebrar con aquel esplen·
dar y alegria de anos anlerlores. Oe ello
pronto se darán amplias noticIas. Por hoy











Eran los deliciosos tiempos cortesanos
del siglo XVIII. Una encantadora frivoli-
dad habla florecido en. los pafses lalinos,
y la aristocracia arrastrada por el embria'
gador torbellino de fiestas suntuosas y se-
lectas reuniones. derrochaba toda la ex-
quisitez de su gracta, pulimentada por los
siglos de ranciedau de su alcurnia. Solo
aquellos que supieran presentarse en la
corte con elegante soltura, podlan triunfar;
y el trato social extendido hasta sus más
ínfimos detalles, se convirtió en un orle
digno de lodo cuidado y esludio. En la
euritmia de sus movimientos, en un paso,
en una sonrisa. revelaba ctlda uno el brillo
de su abolengo. El saludo, que ha sido
en todo tiempo reflejo del ambiente y de
las costumbres, llegó entonces a su mayor
grado de perfección. Después del poético
de la Edad Media, en qUE: el señor se
arrodillaba ante su dama, llevando la mano
diestra a su corazon; del amanerado de
los mosqueteros, describiendo un amplio
e/rculo con el chambergo, cuyas plumas
barrian el suelo al terminar el geslo cortés,
se inició el saludo majestuoso de la corte
del Rey Sol; y perdiendo su rigidez, lo
que al evolucionar ganaba en elegancia,
lIe¡ó a la hechicera sutileza de la época
de los siglos XVIII y XIX en su mitad,
alcanzando Inconcebibles refinamientos.
Luclan los hombres las brlllantes pelucas
inmaculadas, Isaludando con arUatices re-
verencias de las que el profesor, en mi-
nuciosas lecciones, les enseñó la forma,
pero en modo alguno el sello personal que
les imprimian cada uno, según su innata
distinción. Salutleban las damas pellizcan-
do la seda del vestido. luciendo un pie
calzado de raso, que apenas asomaban su
busto se inclinaba sin prisa, armónicamen-
te, en un moviento prolongado y flexible.
IHermoso tlempo en que el saludo caba·
lIeresco, lejos de ser considerado como
servil, era practicado como deber a que
nobleza obliga!
Luego y después de la revolución fran-
cesa, se deslució el jardín de las cortesfas.
Las sociedades se nivelaron, acortando
distancias de clases, y solo en llalla per-.
duró el gesto sentimental del besamano.
La estrella napoleónica comenzó a fulgu-
rar y las águilas del imperio volaron ma-
jestuosas sobre Europa. Napol~ón creó
una corte y la quiso brillante, como au-
reola a sus blasones. La marcialidad y el
porte guerrero de sus jóvenes marlscnles,
no se aventa muy bien con las flexibles
ondulaciones, y solo ante los estandartes
victoriosos, su saludo gallardo tenfa el
trazo arllsl¡c~ de un friso del parlenón.
Llegó el siglo XX con la electricidad, el
• auto, el avión, la radiodifusión, y la Hu-
manidad se siente poseída de un loco afén
de correr, de vivir muy de prisa, de abre.
vlar hasta el último mInuto los actos de la
existencia, y apenas tiene tiempo para
saludar.
La juventud que comienza ahora su vida
y ha abierto los ojos a ella entre ejercicios
flsicos, estrepltos de máquinas, y mo.
tores l también concede importancia a los
saludos, si simbolizan el momento sO-
lemne de su época. Por eso el saludo del'
fascio, sencillo y rápido cual ningún otro,
reducido al acto fácil y espontáneo de al·
zamiento de la mano derecha, es el saludo
del porvenir, el que indudablemente ha de
extenderse por el mundo entero, en gesto



















Yo Creo que está alzada la bandera.
Ahora vamos a defenderla, alegremente.
ooélicamente. Pol'que hay a'gunos que
tren le a la marcha de la revolución creen
IJue para aunar voluntades conviene oFre-
cer las soiuciones más tibias; creen que
se debe ocultar en la propaganda todo lo
Que pueda despertar una emcción o se·
ilalar una aClltud enérgica y extrema.
¡Qué equivocación! A los pueblos no los
hall movido nunca más que los poetas, y
¡ay del que no sepa levantar, frente a la
poesla que destruye, la poesla que pro-
melel
Recaudación en taquilla .. ,..... 1.3'26'10 Ptall.
Suscripción abierta con deSlino al XIX Cen-
tcnurio de 111 Venida de Nuestra Sellora la Virgen
del Pilar li Zaragoza.
Suma Ilnlerior...... 2.221'81) pesetas
Don Aurelio Dafonte, 5 pesetas; Excmo. e
Ilmo. Sr. Obispo, 00; don Roque Castim, 10; don
ScbaslilÍn Callau,5; don Tomás Tomé. 25; don
Manuel Moreno, 5; don Alberto Bandréll, 5 don
Ptll'cual Sánchez, ~; dolla Ramona Rapun, 1;
sellara de Gimeno, 5; don Gre~orio Orensanz,
00; aoi'la Carmen Dfz, 10; don Manuel Rapun, 3;
don TOIOIi~ Fanlo, 5; don Agustin Calalinete, 10;
duna ASunción Cal8llOete. 5; don :omás Oroo, 1;
clon .'bnud González Caja l. 25; don jasé Biell!8,
1; dun Adolfo Martín, 20; dalla Pilar Mengual,
50; ~¿nora viuclll de Garda. 25; don Francisco
'\\el1KUal,.¿s, don Diogeniano Baílo, 10; don Be-
nilo Paules. 1; don TUlnas LaC8sa, 1; don julián
Tamayo, 2; ¡Jon Alberto Laplana, 10; don Pascual
Albá~, 10; don Antonio Torres, 5; don Carlos
Valle, 5.
Suma...... 2.631'8) pesetas
jata 8 Noviembre de 1939.·Ailo de la Victoria.
SUMAN 1011 ingresos ....
Sr. Gobernador Militar (1 paJeo)
Ayunlltrlllcllto Id.
Jalé Roig , ' '"
rOTAL a cnlre~ar ....
.
jores. Nosotros, que rechazamos los
puestos de vanguardia de los ejércitos
confusos que Quisieron fomprarnos con
sus monedas, o deslumbrarnos con unas
frasel!' falsas, nosotros, ahora. queremos
ei pueslo de vanguardia, el primer puesto
Dara el servicio y el sacrifio. Aquf esta-
mos, en este lugar de cila, esperándoos 8
lodos; si no queréis venir, si os hacéis
sordos a nuestro llamamiento, peor para
lIosotros; pero peor para vQ.IIotros tam·
bién; peor para España. La Falange se-
¡;uirá hasla el fmal en su altiva intemperie
y ésta ~erá 0lr8 vez-los acordáis, ca-
m<:lradas de la primera hora?-ésta será
• '1tra vez nuestra guardia bajo las estrellas.
JosÉ AXTO\!IO
Liquidación de la Función Teatral
c¡,:!ebrada d beneficio de la sus-
cripción Pro Centenario de la
Virgen del Pilar.
Hlln cedido SIlS derechos todos. La Empre8ll.
del Tealro, lo~ de Autor, Gerente Sr. TramulllS
,srell, Quilltilla y Abad, y éste por los J1;8stos d~
progrllUl l~ y lo~ que tOmaron plrle más los em-
pleados dl.'1 1.'~tltr(), Sres. Anaya,' Garces, La-
cllluslrs (t::.mlI10 y MArl/n), BeJsué Orós (Naza.
Tlo). dcl Campo. (Acomodadores y' porteros) y la
Orqlle~limt 4Ala~ka .
l)eilorilas Piedral1l8 (cantadora) y taquilleras
Msrfil Pardo y "ennina Lloro.
Todo>; eUos merecen llincero aJ1;TIldeci..iento.
El Importe ha sido entreg1ldo al Excmo. Sr. (jo-
bermldor CiVIl.
ALCALOIA DE JACA
,
